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Title of track  The History of the Sengti Clan  
僧体家族的历史 
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Description 
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The speaker states that the founder of the Sengti 
Clan in Wangjiagou Village was called Guadada. 
He came as a groom to the village and was also 
a hangui, a knowledgeable ritual specialist. 
There have been four generations since he came 
to the village. The clan has become poorer and 
poorer.  
演讲者叙述了在王家沟村僧体家族的创始人叫瓜达达。
他以新郎的身份来到这个村，而且是个韩规（知识丰富
的仪式举行者）。他来到这个村以后有了四代家族。这
个家族变得越来越贫穷。 
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Interview 
采访 
བཅར་འ&ི། 
Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording February 2011 
二零一一年二月份           
ཉིས་%ོང་བ)་གཅིག་ལོའི་.་གཉིས་པ། 
Place of recording Wangjiagou Village, Jinmian Township, Ninglang 
County, Lijiang City,Yunnan Province, PR China. 
中国云南省丽江市宁蒗县金棉乡王家沟村。 
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Name(s), age, sex, place of birth of 
performer(s) 
Shuncai, ~ fourty years old, male, Wangjiagou 
Village, Yunnan Province, PR China.  
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 顺才，四十岁左右，男，中国云南省王家沟村。 
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Performer(s)'s ethnic group Pumi 
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